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人 名 索 引
(あ)
青 木 敏 郎(尿 路結 石,統 計)458
足 立 一 郎(Renacidin)553
阿 部 換(廻 腸 膀 胱)164
阿 部 貞 夫(女 子 外 陰癌)21
(珊瑚 樹 腎 石)123
(尿波測 定)466
(Renacidin)553
(尿道 膀胱 撮 影)597
(外傷 性 尿道 狭窄)602
新 井 京 子(廻 腸 膀 胱) ,164
(孤立 性 腎嚢 腫)397







(膀胱 平 滑筋 肉腫)717
石 井 孝 男(廻 腸 膀 胱)164
(腎孟尿 管 腫瘍)404
石井琢一郎 藤 羨轡 前)…
石神 四郎(膨 オスファタ)・92
石神 裏次 離 轡 造影)・57
(Tanderi1)317
(野36大阪医泌統)53・
石 原藤 太 郎(Renacidin)427
石 橋 晃(慈 大 泌統 計)697






石 山 勝 蔵(Renacidin)553
磯 貝 和 俊(Renacidin)553
(外傷性 尿 道 狭 窄)602









(昭36京大 泌 統 計)441
(随想)449
井 上 進(海 綿 腎)360
井 上 彦 八 郎(膣 式尿 管 切石)252
井村 裕夫 儲 膳sSy血)34
(う)
上 野 陽 右(隔 壁 膀胱)244
(巨大 腎 腫 瘍)6111
内倉 信康(膀 胱 後 腔 腫瘍)383
(え)
江藤 耕 作(Cathocycline)388
(膀胱 平滑 筋 肉腫)717
江 間 昭(Besacolin)141
(お)
大 川 順 正(膣 式 尿管 切 石)252
(副甲状 腺 嚢腫)299




大野 文夫 僻 立腺鵬 統)273
(睾丸腫瘍,統計)451



































































































































傑 ㌘ ダルつ ・・2
高橋 陽一(副 睾丸,Adeno・matoidTumor)48
(腸間膜嚢腫)129






竹中 守僅灘 駈 陰)536
(PresacralCyst)543




























































































































宮尾 尚敬 僻立腺鶴 統)273
宮崎 重(ウ リガール)684
宮本 剛(結 石 腎,FattyReplacement)47・
身吉 隆雄(石灰化腎動脈瘤)307
(む)












矯 久雄(灘 現象 前立)369




畑 茂醒灘 臨 陰)
山本 治(Besacolin)
八幡三醐 儲 聖sS男
(ゆ)
結縁 繁夫(尿路結石,統計)
(よ)
吉田 修(Tanderil)
618
74
565
427
536
437
34
458
263
(膀胱尿蘇 物)663
吉。彦太郎(聖・鋤 ク リア)211
